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11）…学習指導要領（文部科学省…平成 20 年 3 月）による
12）…このような誤ったとらえ方に対し，中央教育審議会答申『幼
稚園，小学校，中学校，…高等学校及び特別支援学校の学習
指導要領の改善について』（2008 年 1 月 17 日）では，『･･･
子どもの自主性を尊重する余り，教師が指導を躊躇する状
況があったのではないか（中略）．「自ら学び自ら考える
力を育成する」という学校教育にとっての…大きな理念は，
日々の授業において，教師が子どもたちに教えることを抑
制するよう求めるものではなく，教えて考えさせる指導を
徹底し，基礎的・基本的な知識・技能の習得を図ることが
重要なことは言うまでもない．」と異例の苦言を呈したの…
である．
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